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0 はじめに 




















れにはとくに elision という用語を当てている。例えば、because を ’cause と
表記する語頭音消失(aphaeresis)、I should’ve などの語中消失(syncope)などが
ある。また、語形態論には、evacuate を evac とか、influenza を flu などと短
くする例など、いわゆる clipping と呼ばれる現象があり、これも音消失の一
例である。しかしながら、本論で述べようとする消失は、文構造上の要素が
消失する事例で、それにはとくに ellipsis という用語を使っている。 
 
1.1 文法論の中の省略の位置付け 






 CGEL では、省略を「構造省略(structural ellipsis)」、「テキスト省略(textual 
ellipsis)」、「状況省略(situational ellipsis)」の三つに分類している。構造省略は










(1) a. He squeezed her hand, but △ met with no response. 
 b. She looks older than my mother △. 
 c. A: When are you going to leave? 
 
 
  B: △ Next Friday. 
(2) a. John likes coffee and Susan △ tea. 
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(3) A1: Hey, anybody here? 
 B2: How do? 
 A3: Hi, can you fill it up?   
 B4: Don’t see why not. Convertible, huh? Um, one of those new foreign jobs.   





(4) A1: Hey, (a)is there anybody here? 
 B2: How (b)do you do? 
 A3: Hi, can you fill it up?   
 B4: (c)I Don’t see why (d)I can not (d)fill it up.  (e)Is it a Convertible,  
   huh?  Um, (f)it’s one of those new foreign jobs.   
 A5: The gas cap’s under the license plate. 
 
7 つの文構造が認められ、うち 5 つで省略が見られる。しかし、状況省略の
特徴を持つ例は(a), (c), (e), (f)である。 (b)は状況省略として一般化することの
困難な事例である。母語話者には、“How do?”が、応答としての“Can do”や“No 
can do” あるいは、挨拶としての“Long time no see”のような接触言語に聞こえ
るという。強い欠落感とともに固定した定型表現である。他方、(d)は、1.2







て指摘され、その後の SL の研究である Biber et al. 1999 （以下、LGSWE）
 
 
や Carter and McCarthy 2006（以下、C&M）で繰り返して取り上げられている。
この三つの文献は独自の項目立てを行っているので、三つを横断的に整理し
てみる。 
 三つの文献の事例を整理して並べると、表 1 のようになる。○は事例の記
載があるもの、*は事例としてあげてないが、説明から存在は否定していない
場合である。また、△は別の箇所で言及している事柄で、空白は言及がない
事項である。ここで OP は疑問文形成で倒置される第一助動詞である。 
 
  省略の起こる文法的な要素 CGEL LGSWE C&M 
① 陳述文で、一人称主語 ○ ○ ○ 
② 陳述文で、一人称主語と OP ○ ○ * 
③ 陳述文で、二人称主語 ○ * ○ 
④ 陳述文で、三人称主語 ○ * * 
⑤ 陳述文で、it  ○ ○ ○ 
⑥ 陳述文で、it と OP ○ * ○ 
⑦ 陳述文で、存在の there ○ ○ ○ 
⑧ 疑問文で、二人称主語と OP ○ * ○ 
⑨ 疑問文で、三人称主語と OP ○ * * 
⑩ 疑問文で、it と OP ○ * * 
⑪ 疑問文で、存在の there と OP ○ * * 
⑫ 疑問文で、OP のみ ○ ○ ○ 
⑬ 本動詞の省略 △   ○ 
⑭ 冠詞の省略 ○   ○ 
⑮ 条件の if の消失   ○ 
⑯ 定型表現     ○ 
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(5) a. 文の形式（陳述文か疑問文か） 
 b. 主語の人称代名詞の種類（一人称、二人称、三人称及び it/there） 







 (6)から(18)は、CGEL で挙げられている事例を、表 1 の丸番号に沿って並
べ替えたものである。（CGEL で記載されている区分とは一致しない） 
 
(6)  ① (△=I の事例) 
 a. △ Beg your pardon.   
 b. △ Told you so. 
 c. △ Wonder what they’re doing 
 d. △ Hope he’s there. 
 e. △ Don’t know what to say 







 ②は、定型化している場合が多く、また OP は be 動詞が多い。 
 
 
(7) ② (△=I’m の事例) 
 a. △ Sorry I couldn’t be there. 
   b. △ Afraid not. 
 
OP が be 動詞でない例として、CGEL では、“(I’ll) See you later.”と“(We’ve) Got 
to go now.”の例を挙げている。いずれも主語と縮約する OP に限られる。 
 ③は CGEL の分類における最大の問題である。 
 
(8) ③ (△=you の事例) 
 a. △ Turned out all right? 
 b. △ Want a drink?  
  c. △ Had a good time, did you?  
 d. △ Want a drink, do you?   
 













(9) ④ (he/she/they などの三人称代名詞の例) 
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(9) ④ (he/she/they などの三人称代名詞の例) 
 a. (He/she) Doesn’t look too well. 
43
  
 b. (He/she/they) Can’t play at all. 
 
he/she/they は場面からの復元の負荷量は高いが、(9)のように実例としては存
在する。なお、CGEL の例は否定語がついた OP だけだが、必ずしも否定語
と共に使われるわけではない。 
 (10)は非人称代名詞 it の省略で、これは発生頻度が高い。英語では、非人
称代名詞 it の使用領域が広いことと場面からの復元の負荷量が低いからであ
ろう。⑤には多様な it が混在している。 
 
(10) ⑤ (△=it の事例) 
 a. △ Serves you right.  
 b. △ Doesn’t matter.   
 c. △ Looks like rain. 
 d. △ Must be hot in Panama. 
 e. △ Seems full. 
 f. △ makes too much noise. 
 g. △ Sounds fine to me. 
 h. △ Won’t be any use. 
 
(a, b)で省略されているのは、CGEL では anticipatory it と呼ばれ、例えば、It 
doesn’t matter that X のような文を基底にしている。(c, d)は時間、天候、距離
などを漠然と指す‘pro’ subject it の例である。また、(e, f)では、発話場面でな
んらかの事物を指す指示代名詞 it が省略されたものと見なすことができる。
(g, h)では、省略された it がいずれにも特定しがたい例である。it は用法の違
いとは無関係に状況省略を受ける。 






(11) ⑥ (△=it’s の事例) 
 a. △ Good to see you. 
 b. △ No wonder she’s late. 
 c. △ No use worrying. 
 d. △ Odd he won’t help us. 
 e. △ (A) Shame he’s late. 
 f. △ Not that I mind. 
 
CGEL が挙げている⑥は anticipatory it の状況省略の事例だけである。しかし、
実際は、it の用法や OP は必ずしもこれだけに限らない。また、(b), (c), (d) (e)
では that も消失しており、副詞化の傾向が認められる7。 
 次は存在の there の省略である。 
 
(12) ⑦ (△=there の事例) 
 a. △ Ought be some coffee in the pot. 
 b. △ Must be somebody waiting for you. 
 c. △ May be some children outside. 
 d. △ Won’t be anything left for supper. 
 e. △ Appears to be a big crowd in the hall. 
 
There 文でも、OP として be 動詞が残る例はない。(a)から(d)は法助動詞があ
る。will の場合、won’t はあるが、単独の will はない、と CGEL は記述して
いる。これは there willはSLでは、There’llと縮約されるからであろうと思う。 
 以上見たように、陳述文においては、OP が主語代名詞と縮約可能な OP で
あれば義務的に消えてしまう。また、主語を残して、縮約可能な OP だけが
消失することはない。逆に、音声上弱化しない・縮約できない OP、つまり、
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 ⑧は、二人称主語代名詞が OP と同時に消失している例である。 
 
(13) ⑧ (OP+二人称主語の事例) 
  a. (Are you) Happy?  
 b. (Are you) Afraid of him? 
 c. (Are you) Hot? 
 d. (Are you) In trouble?    
 b. (Do you) Want some?    
  c. (Are you) Looking for anybody?    
   d. (Have you) Got any chocolate?   









(14) ⑨ OP+三人称主語の事例 
 a. (Are they) Happy?    
  b. (Is she) In trouble? 
 c. (Are they) Torn? 








(15) ⑩ OP+it の事例 
 a. (Is it) Hot? 
 
⑨と同様に、⑩も場面の依存性が強く、適切な文脈がなければ、(a)は Are you 
hot?の意味で解釈される、と CGEL が指摘している。 
 
(16) ⑪ 存在の there と OP の省略 
 b. (Is there) Anyone in? 
 c. (Is there) Any coffee left? 
 
⑪の事例では、OP は is のみである。文脈によっては、⑪は do you have といっ
た部分が消失しているのか区別がつかない。そのため、後述する本動詞類の
省略に近づいている。 
 次に、疑問文で主語を残したまま OP だけが消失する例である。 
 
(17)  ⑫ 疑問文における OP の省略 
  a. (Is) Anything the matter?    
 b. (Is) Nothing coming?   
 c. (Is) That you, Shirley?   
  d. (Does) Anybody need a lift?        
  e. (Has) Joanna done her homework?      
 f. (Are) You hungry?      
  g. (Would) You rather I waited?9 
 h. Where (are) you going? 
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形式は主語は you に限定される。つまり、what does she want?は、what’s she want
となっても、what she want?のようにならない。また、what’s he doing?が what 






(18)  状況省略の特徴 
 a. 発話の先頭部において消失する。 
 b. 消失する要素は主語と縮約が起こる助動詞類までである。 




















 さて、CGEL の分類の中から分かるのは、三人称主語が残ったままで OP
が省略される形式では、疑問文はあるが陳述文はないことである。これは偶
然のことではなく、状況省略としては存在しない形式である。(19b)のような
省略は、かりに he に強勢を置いたとしても、存在しない形式である。 
 
(19) a. He’s listening to the radio. 
 b. He △ listening to the radio. 
(20) a. Everybody’s happy. 
 b. Everybody happy. 
(21) a. Everybody △ been studying hard. 
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  (i) 一人称主語が省略される例 (△=I) 
   a. △ Hope you know what you’re doing. 
   b. “Just that woman who walked by, △ thought I knew her.”  
   c. “Well, so long.  △ Don’t know that I’ll be back this way…” 
   d. “…yes, there’s the fork.   △ Don’t see any stop sign….” 
   e. “△ Thank you, gentlemen.  You can leave now.”  (他 3 例) 
  (ii) 一人称主語と OP が省略される例 (△=I’m) 
   a. △ Sorry we don’t have many visitors here. 
   b. “It has to be official.  △ Sorry.”  (他 2 例) 
  (iii) 二人称主語が省略 (△=You) 
   a. △ Shouldn’t have any trouble, though.  
   b. △ Could’ve have knocked it off the road. 
   c. △ Can’t be too sure. 
   d. △ Can’t do anything unless it’s authorized. 
  (iv) 三人称主語が省略される例  (△=He/ She) 
   a. “Oh, I listened to a friend.  △ Told me I could cut four hours off the 
trip if I took the road back.”   
   b. “That’s quite a mayor you got there.  △ Makes a person feel really 
welcome.”    
  (v) 三人称主語と OP が省略される例 ( △=He was)  
   a. “He’s dead.”  “Oh, no.  Not at all.  △ Merely stunned.”  
  (vi) 形式的な主語(it/there)が省略される例 (△=It) 
   a. “Oh, it’s a good thing they don’t fix this road. △ Might make people 
 
 
want to come here.”    
   b. △ Doesn’t make sense.     
   c. △ Happens when you driving.   
   d. △ Could be internal injuries.     
  (vii) 形式的な主語(it/there)と OP が省略される例 
   a. “Take a look at the fuel gauge.  (It’s) Almost empty.” 
   b. “This map is useless.  (It’s) So much for short cuts.” 
   c. “(It’s) Pretty empty, huh?” 
   d. “A-ha. (It’s) A real antique…” 
   e. “Yeah, (It’s) All right.” 
   f. “(It’s) No magic.” 
   g. “(It’s) A noble calling, but limited.” 
   h. “It was an energy field, a wall of loosely packed atoms, so to speak. 
(It’s) Purely an emergency measure.” 
   i. “(It’s) A pity you have lost paradise, Mr. Redfield.” 
   j. “Um, so I’ve heard.  (There’re) enough to fill the hotel, though.” 
   k. (There’s) No end of uses for it. 
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  (i) 二人称主語が省略される例 
   a. (You) Had an accident, did you? 
  (ii) 二人称主語と OP が省略される例 
   a. (Do you) Mind if I take one of your newspaper? 
   b. “(Do you) Think you could point me toward a highway?  A great 
big highway with sins.” 
   c. “…what are you gonna do?  (Do you) Make me disappear?” 
   d. “Can you walk?  (Are you) OK?” 
   e. (Are you) Engaged?” 
  (iii) 形式的な主語(it/there)と OP が省略される例 
   a. (Is there) anybody here, hello?  
   b. (Is there) Nothing more? 
  (iv) 疑問文形で、OP のみが省略される例 
   a. (Did) You see all that? 






(24) a. 人称代名詞主語の単独省略は決して希ではない。 
 b. I’m の省略は事例としては少ない。 
 c. it/there の関わる事例の頻度が高い。 




















2.4.1 本動詞の省略 ― ⑮ 
 C&M は次の例を状況省略として挙げている。 
 
(25) a. Hands up.  
 b. Everyone into the garden.  We want to take a photo. 
 c. Mr. Ken Wilson to airport information, please. 
 
これは前節で述べた典型的な状況省略とは異なる。ここで、例えば、Put your 
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2.4.2 冠詞の省略 ― ⑬ 
 先頭部の冠詞類は、指示物が明らかな場合、省略されることがある。 
 
(26)  a. (A) Black coffee, please. 
 b. Right, (the) hammer please. 
 c. A: Where do you want this? 
  B: (On the) Bottom shelf, please. 
(27) a. A: Oh, what’s the matter? 
  B: (My) Neck’s aching.  I don’t know what I’ve done. 
   Must’ve twisted. 






 (26-27)は、C&M の事例であるが、CGEL は次の例を挙げている。 
 
(28) a. (The) Trouble is there’s nothing we can do about it. 
 b. (The) fact is I don’t know what to do. 










2.4.3 条件の if の消失 ― ⑯ 
 C&M は条件節の if が省略される。(a,b)は C&M の事例、(c,d)はテレビドラ
マからの事例である。 
 
(29) a. △ They turn up at any point, just let me know. 
 b. △ You want anything else, just help yourself. 
 c. “My son built security measures into the code.  △ Anyone tries to use the 
system, it’ll attack.” 




る。例えば、(d)のような例もあり、消失しているのは、if なのか and なのか
決めようがない。実のところ、and や so などの順接接続詞、because などの従
属接続詞は、SL では言語化されないときがある。 
 




(30) a. (It’s a) Good thing I remembered the umbrella. 
 b. Oh, (it’s a) Good job I’ve left a little hole, then. 
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(30) a. (It’s a) Good thing I remembered the umbrella. 
 b. Oh, (it’s a) Good job I’ve left a little hole, then. 
 c. (There’s) No point in…. 
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 d. (It’s) Not worth…. 
 e. (It’d be) Best if you…. 
 f. (I’ll) See you later. 
 g. (I’ll) Be seeing you. 












(31) a. A: Where does she live? 
  B: Don’t know.  (In) The south I think. 
 b. A: Where’s the post office actually? 






(32) a. I’ve got to make a number of trips this May, (to) Dubai, (to) Hong Kong, 
(to) Berlin just for starters. 
 b. She’s been like that (for) two or three days a week. 
 c. Why don’t you both pop round (on) Saturday evening? 
 
 
 d. He’s (at) the same level as you. 
 e. A: (At) What time are we meeting? 
  B: (At) Ten o’clock.  Is that OK? 
 f. They have no place to go (to). 












 第 2 節では、状況省略の分類と分布について述べた。本節では、状況省略
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てしまう。例えば、Do you like her bag?の場合、bag に第一強勢、like に第二














てしまう。模式化すると図 1 のようになる。 
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(33) a. “Oh, I can’t eat (i)it.  (ii)It’s too hot.” 












(34) a. “Don’t kick it.” 
 b. “Don’t kick.” 
(35) “The door is locked. 
 a. You can’t open it.”  
 b. You can’t open.” 













(36) A: “Can I see your ID?” 
 B: “Sure.” 
 A: (i) “*Please show.”  
   (ii) “Please show me.”  
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   (iii) “Please show it.”  
(37) A: “Do you know her phone number?” 
 B: “Yes.  Do you want to know △?”  
 A:*“Yes, please tell △.”    
 
また、(37)に見られるように、know は目的語消失を許し、また、ほとんど意
味を変えない。これは see や understand などの認識動詞に見られる傾向であ











































(38) a. Mr. Connelly, (ask) your question. 
 b. (Let me ask) Just a few more questions, if you please. 
 c. It’s authorized.  (I’ll give you) 200 bucks, extra cash in case if you get it 
fixed by tonight.  Consider it a bonus. 








   (iii) “Please show it.”  
(37) A: “Do you know her phone number?” 
 B: “Yes.  Do you want to know △?”  
 A:*“Yes, please tell △.”    
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(39) a. Had a good time, did you? =(8c) 
 b. Want a drink, do you?  =(8d) 























(40) A: “…I didn’t, um, I didn’t tell him anything, but if you ask me, it’s  just a 
matter of time.” 






4.5 状況者略ではない be 動詞の省略 
 第 2 節では、陳述文で主語を残して、OP のみが省略される例は標準英語
にはないと述べた。しかし、文字情報だけで判断すると、それに反して、be
動詞だけが残るような省略形式が存在する。ここでは、二つ指摘する。 
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(41) In the last 7 days, parts of Missouri have had more than 15 inches of rain, the 
town of Richland with at least 17 inches.  The culprit, this stationary front, complex 








(42)  a. “Two Torpedoes approaching rapidly.”  









 英語学習者にとっては、”Sounds good”とか、“Looks like a Louis Viton.”のよ















(43) A: Yeah, this is Seargent Johnson, senior property over at LAPD.  △1 Got a 
little problem.  △2 wonder if you could help me.   
 B: What’s going on? 
 A: We got this new booking officer, rookie.  △3 Think he was drunk when he 
logged evidence on a robbery we had.  △4 Might have ended up on your 
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 A: “Dr. Siberman retired right after she escaped.  Where is he these days?” 
 B: “△ Got himself a cabin in the mountains near Arrowhead, growing his 












(45)  A: Do you know where Jody hangs out? 
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2Twilight Zone シリーズの“Valley of the Shadow”からの事例。  
3実際は、(a)と(c)は独立していない。  
4この中で Beg your pardon だけが上昇調で 発話されるので、疑問文的である。
 
 
                                                                                                                                        










(i) A: “The parking lot is very far.”（駐車場が遠くて） 
 B: “Not that I mind, I can walk.” （いいですよ。歩いて行けます） 
事例のように、Not that…の部分が定型的な表現である。Not that I like them. 
(ii) A: I went to the AKB’s concert last night. 
 B: Oh, did you? 
 A: Not that I like them.  My daughter made me go. 
8例えば、“Look young?”という上昇調の発話があったとすれば、ふつうは Do 
I look young?とは解釈されない。  
9would rather+節形では、節部は仮定法が使われると文法書などでは書いてあ
るが、アメリカ英語では直説法を使う傾向にある。 
10関連して、受動態文では、I’m very much surprised となる形式の時に、例え
ば、I very much surprised という発話は､場面で発話されれば理解はできるが、
アジア的なピジンに聞こえる。このような受動態の場合、黒人英語では、“I 
be very much surprised.”のような be の原形が使われる。  
11例えば、免許の話をしていて、日本はどうか、と言われて、“Can’t get a license 
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Scientists have long thought that bullfrogs generally can’t jump more than a meter.  
Turns out they were wrong, a lesson learned only by leaving the lab and heading to a 
county fair.  
(October 18, 2013, The LA Times)  
13ただし、CGEL(p.842)においては、これらを「指示としての副詞表現
(adverbials as directives)」と記述し、状況省略とは別に扱っている。   
14例えば、医者が脈を取りながら、その場面で、Temperature’s good and 


















マニュアルなどでも、目的語消失がある。 (CGEL p. 847) 
20非-文については、CGEL (p. 849)参照。 
21CGEL (p. 896) では、タグがついたときのみ陳述文である。という言い方
 
 





(i)  A: John, are you working hard on it? 
 B: △ Sure am.     
(ii) A: John, do you think you did the right thing? 
 B: △ Sure do.  
(iii) A: I want this reference book. Do you think it’s still at the coop store? 
 B: △ Should be.  
作例であるが、英語としては十分存在しうる形式である。形式に明らかな共





けになる。“The runner turns the third, slides the home!” （ランナー、三塁を回っ
て、ホームへスライディング！）  
25このような場合、I see や there’s が消失していると分析できるかも知れない。
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 B: △ Should be.  
作例であるが、英語としては十分存在しうる形式である。形式に明らかな共





けになる。“The runner turns the third, slides the home!” （ランナー、三塁を回っ
て、ホームへスライディング！）  
25このような場合、I see や there’s が消失していると分析できるかも知れない。
実際、“No enemies on the radar.”（「レーダーに敵影なし」） のような場合は、
there’sか I seeが省略されている、と考えるべきかも知れない。その場合は、
広義の状況省略と見なせる。 
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